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長 年 にわたって、源氏物語 に専念 した私 は、平安時代 と唐代 文学 の比
較研 究 を してい ました。 しか し、平安 京 を擁 す る京都 の 日文研 に来 た時、
初 めて大 陸文 化 か ら、太平 洋 の海 域 に 目を向 け、「源 氏」 の世 界 と関わ
りの ない、 また光源氏 と出会 えそ う もない 島嶼 を研 究す る ように な りま
した。場 所ず れだ と強 く感 じました。
ところが 、山が あれば川 がで き、 その川 にそって海 に出 ます か ら、 山
に囲まれた京都 は、 「海 のネ ットワー ク」 と繋 が りが全 くない わけで はあ
りませ ん。今 年の春 、国際 交流 を 目的 とす る加茂 川会 とい うボ ランテ ィ
アの グルー プに、「石 野味 噌」 とい う老 舗 を訪ね る機 会 を与 えて いた だ
きま した。 その際、京 都 の白味噌 の こ とを色 々と知 るこ とがで き、 白味
噌 を食べ る風習が残 って きた地域が どこにあ るか を、教 えて もらいま した。
それ は近 畿地 方か ら岡 山、広 島、香 川 に渡 った、即 ち、平 家の都 落 ちの
ルー ト上の地域 です。京 都名産 の 白味 噌が沿 岸 に沿 って瀬 戸 内海 の広 い
地域 に伝 わ って きた とい うこ とです 。
その瀬戸 内海 を航行 す る船 の 目印 になった讃 岐の象頭 山で は、海難 や
海上 交通 の守 り神 としての金毘 羅が 信仰 されて います 。 ところが、 そ こ
はいつ しか、保元 の乱 に敗 れて京都 か ら讃 岐へ流 され崩 じられ た崇徳 上
皇 もあ わせ 祀 るようにな りました。 京都市 内に も、金比羅 さんが一 つで き、
崇徳 天 皇 はその鎮 守 として 祀 られ てい るのです 。その安 井 金比 羅宮 は、
釣 り人や マ リンスポーツを楽 しむ方 の信仰 を集 めてい ると言い ます。
枯 山水 が生 まれ たの も、京 都 です。枯 山水 は、 白砂 と石 組 で大海 に浮
か ぶ神仙 三 島な ど、つ ま り、水 を使 わず にシ ンボ リックな水 や島 々の世
界 を表現 する都 の様 式です 。その都 か ら、西 方浄土 を指 して魂 を送 り届
ける精 霊船 は、京都の 夕闇の海 に消 えて い く五 山送 り火の 「船形 」です 。
京都 の 日文研 滞在 は、充 実 した研 究 生活が 送 ることがで きて 、忘 れ ら
れない一 年 とな りました。多 大 な ご協 力、 ご指 導 を くだ さった 日文研 の
皆 様、 また、 京都 で知 り合 ってお世 話 になった方 々に心 か ら厚 く御 礼 を
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セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16
SergeyLAPTEV













「女形の身体を描 く一肉体表現 と流光斎 一」































「近代化による農村の変貌 とその捉え方について 一中 日農村 を比較 して 一」
ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9.19 DaliaSVAMBARYTE
(リ トア ニ ア ビ リニ ュス 大 学 講 師 ・日文研 外 国 人研 究 員)
「オセアニアの島々のイメージ形成をめぐって」




(カ ン タベ リー 大 学 教 授 ・日文 研 外 国 人 研 究 員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」














(2007) (ジャワハルラル ネルー大学日本語学科準教授 ・日文研外国人研究員)
乂 「日印関係とインドにおける日本研究一宮沢賢治の菜食主義の思想一Jノ
○ は報告書既刊
なお、報告書の全文をホームペー ジで見 ることが出来 ます。
*******
発 行 日2007年2月1日
編 集 発 行 国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー




◎2007国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー


■ 日時
2006年9月19日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
キャンパスプラザ京都

